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Anthony Brandt wrote, “Other things may change us, but we start and end 
with family.”
Mark Twain wrote “Of all the animals, man is the only one that is cruel.  He 
is the only one that inflicts pain for the pleasure of doing it.”
Dale Turner mused “Some of the best lessons are learned from past 
mistakes.  The error of the past is the wisdom of the future.”
Ralph Waldo Emerson said “In order to learn the important lessons in life, 
one must, each day, surmount a fear.”
Steven Gerrard said, “The odds were against us, but we deserve to be where 
we are.”
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PENGARUH GROUP-TACIT KNOWLEDGE DAN COACHING 
EXPERIENCE SERTA TENURE HETEROGENEITY 
TERHADAP PERFORMA TIM BASKET PADA NATIONAL 
BASKETBALL ASSOCIATION (NBA) 
Disusun Oleh: 
Felisia Verly Kanniya Risa Paboing 
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Pembimbing:                                                            E. Kusumadmo, MM., Ph.D. 
Intisari 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep 
manajemen strategik, yaitu group-tacit knowledge pada bidang olahraga khususnya 
tim-tim basket yang ikut ambil bagian dalam kompetisi basket NBA pada musim 
2009/10 hingga musim 2013/14. Data yang digunakan merupakan data sekunder, 
yang diperoleh dari mengunduh data yang telah dikeluarkan oleh web resmi NBA 
(www.nba.com).
          Analisis regresi sedehana dan analisis regresi berganda digunakan untuk 
menganalisis pengaruh penciptaan group-tacit knowledge terhadap team 
performance dengan dimoderasi oleh dua variabel lain yaitu coaching experience 
dan tenure heterogeneity. Dengan demikian dapat diketahui hasil pengaruh 
hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap performa sebuah tim dan 
selanjutnya keberhasilan dari salah satu manajemen strategic yaitu knowledge 
management dapat diukur.  
          Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa performa sebuah tim 
juga dipengaruhi oleh group-tacit knowledge yang diciptakan oleh tim tersebut. 
Pada musim kompetisi 2009/10 hingga 2013/14 menunjukkan bahwa pada masing-
masing musim kompetisi, group-tacit knowledge, coaching experience, dan tenure 
heterogeneity berpengaruh signifikan terhadap team performance. Hal ini nantinya 
berdampak pada kemampuan tim untuk memperoleh kemenangan secara terus-
menerus.  
Kata Kunci: manajemen strategic, knowledge management, group-tacit 
knowledge.
